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Annotatsiya:  Ushbu  maqolada  loyixa  ishidan  dars  jarayonlarida  foydalanish
haqida  ma’lumot  berilgan.  Shuningdek,  loyixa  ishida  foydalaniladigan  metodar
haqida ham fikr mulohazalar yuritilgan. 
Kalit  so’zlar:  loyixa  ishi,  yaxlit  mavzu,  muammoli  savollar,  loyixalash,
konspekt, asking for and giving directions. 
ADVANTAGES OF ORGANIZING PROJECT WORK IN ENGLISH
TEACHING
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Abstract: The article discusses modern approaches to the use of the concept of
education in scientific publications. Using and preparing project work is effective for
consolidate the previous lessons 
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Loyixa ishi metodidan barcha turdagi darslarda foydalanish qulay. Bu metod bir
zumda  sinfxonadagi  barcha  o‘quvchi-talabalarni  qamrab  olib  ularni  aktiv  holatga
keltiradi. 
Yaxlit  mavzu,  uning  bir  qismi  yoki  tanlab  olingan  muammo  yo‘zasidan
o‘quvchi-talabalarga beriladigan savollar  majmuasi  o‘qituvchi  tomonidan oldindan
tayyorlangan bo‘lishi ishda yaxshi natija beradi. 
Loyixalash metodi qo‘yilgan muammo yechimiga bog‘liq ravishda 5-10 daqiqa
davom  etishi  mumkin.  Bunda  o‘quvchi-talabalarning  berayotgan  javoblariga  na
o‘qituvchining va na boshqalarning aralashuviga, har qanday fikr bildirishlariga yo‘l
qo‘yilmaydi  va  natijalar  baholanmaydi,  ballar  qo‘yilmaydi.  Bu  qoida  ko‘pincha
o‘qituvchi  tomonidan  avtomatik  tarzda  buziladi,  ya‘ni  talaba-o‘quvchi  bildirgan
noto‘g‘ri  fikrga  tezda  o‘z  munosabatini  bildirib  to‘g‘rilaydi.  Bu  vaziyat  talaba-
o‘quvchilarni fikrlashdan to‘xtatadi, darsda foydalanilayotgan aqliy hujum metodiga
putur  yetkazadi.  Maqsad:  noto‘g‘ri  bo‘lsada  o‘quvchi-talabaning  o‘z  fikrini
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bildirishiga  erishishdan  iborat.  O‘qituvchi  umumlashtirishdan  so‘ng  bildirilgan
fikrlarning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligi har bir talabaga ma‘lum bo‘ladi. 
Talabalarning fikr yuritishlari o‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri yo‘lga solib turiladi
va rag‘batlantirilib boriladi. Vaqti-vaqti bilan fikrlar umumlashtirib turiladi. 
Muammoning  yechimi  bo‘yicha  fikrlar  shakllanib  bo‘lgach  u  oxirgi  marta
umumlashtiriladi  va  aniq  fikrga  kelinadi.  Shundan  keyin  talabalar  o‘zlarining
takliflarini o‘zlari solishtirib, to‘g‘ri va xato fikrlarini anglab yetishadilar va o‘zlarini
o‘zlari baholaydilar.  Ammo o‘qituvchining ularga baho yoki tanbeh berishiga yo‘l
qo‘yilmaydi. 
Egallangan bilimlarni yanada mustahkamlash va talabalarda mustaqil ishlash
ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida uyga vazifa berish va uy vazifasini bajarishga
tayyorlash bo‘yicha o‘qituvchi trenerning amalga oshirishi lozim bo‘lgan jarayonlar
Tartibi:Talabaning  egallangan  bilimlarni  yanada  mustahkamlash  va  ularda
mustaqil ishlash ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida uyga vazifa beriladi. 
1.  Uyga  beriladigan  vazifa  aniq  bo‘lishi  lozim.  Bunda:-savollar  aniq;  -shu
savollarga  javoblarni  qayerdan  topish;  -adabiyotlar  aniq  ko‘rsatilishi  maqsadga
muvofiq. 
2. Bajarish shakli ham aniq bo‘lishi taqozo etiladi:-referat tayyorlash; -konspekt
qilish; -masalani yechish; -birorta tadbir ishlab chiqish; -boshqaruv qarorlarini qabul
qilish va h. k. 
3.  Oldindan  talabalar  nima  uchun  baho  olishini  bilishlari  kerak.  Shu  tufayli
ularning  bajargan  ishlari  qanday  baholanishini  ham  aytib  o‘tish  maqsadga
muvofiqdir. 
«Loyixalash»  metodi  biror  muammo  bo´yicha  ta‘lim  oluvchilar  tomonidan
bildirilgan  erkin  fikr  va  mulohazalarni  to´plab,  ular  orqali  ma‘lum bir  yechimga
kelinadigan metoddir. « Loyixalash » metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud.
Og´zaki shaklida ta‘lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta‘lim oluvchilarning
har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa
tarzda  bayon  etadilar.  Yozma shaklida  esa  berilgan savolga  ta‘lim oluvchilar  o‘z
javoblarini  qog‘oz  kartochkalarga  qisqa  va  barchaga  ko´rinarli  tarzda  yozadilar.
Javoblar doskada ( magnitlar yordamida) «pinbord» doskasida (ignalar yordamida)
mahkamlanadi. «Loyixalash» metodining yozma shaklida javoblarni ma‘lum belgilar
bo´yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to´g´ri va ijobiy qo
´llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o´rgatadi. 
Loyixa  ishi  tashkil  qilishda  qo’shimcha  mashqlar  va  mashq  davomida  ba’zi
yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish 
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1.  «Loyixalash»  metodidan  foydalanilganda  ta‘lim  oluvchilarning  barchasini
jalb etish imkoniyati bo‘ladi. Shu jumladan, ta‘lim oluvchilarda muloqot qilish va
munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta‘lim oluvchilarda o‘z fikrini faqat og
´zaki  emas,  balki  yozma  ravishda  bayon  etish  maxorati,  mantiqiy  va  tizimli  fikr
yuritish ko´nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baxolanmasligi ta‘lim oluvchilarda
turli  g´oyalar  shakllanishiga  olib  keladi.  Bu  metod  ta‘lim  oluvchilarda  ijodiy
tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. «Aqliy hujum» metodi ta‘lim beruvchi
tomonidan quyilgan maqsadga qarab amalga oshiriladi:
2.  Ta‘lim  oluvchilarning  boshlang´ich  bilimlarini  aniqlash  maqsad  qilib
quyilganda, bu metod darsning mavzuga kirish qismida amalga oshiriladi. 
3.  Mavzuni  takrorlash  yoki  bir  mavzuni  keyingi  mavzu  bilan  boglash  yangi
mavzuga utish qismida amalga oshiriladi. 
4. O’tilgan mavzuni mustaxkamlash mavzudan so’ng, darsning mustaxkamlash
qismida amalga oshiriladi. 
«Loyixalash » metodini qo’llashdagi asosiy qoidalar:
1. Bildirilgan fikr-g´oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi. 
2. Bildirilgan fikr qanday fikr-g´oyalar, ular xatto to´g´ri bo‘lmasa ham inobatga
olinadi. 
3. Har bir ta‘lim oluvchi qatnashishi shart. 
«Loyixalash» metodining bosqichlari:
1. Ta‘lim oluvchilarda instruksiya beriladi va ulardan ushbu instruksiya bo´yicha
o‘z javoblari (fikr, goya va mulohaza) bildirishlari so‘raladi. 
2. Ta‘lim oluvchilar instruksiya bo´yicha o‘z fikr mulohazalarini bildirishadi. 
3. Ta‘lim oluvchilarning fikr- g´oyalari (magnitofondan, videotasmadan rangli
qog‘ozlarda yoki doskada) to´planadi. 
4. Fikr-g´oyalar ma‘lum belgilar bo´yicha guruhlanadi. 
5. Yo‘qorida qo‘yilgan savolga aniq va to‘g‘ri javob tanlab olinadi. 
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“Loyixalash” metodining afzalliklari
1. Natijalar baholanmasligi ta‘lim oluvchilarda turli fikr-goyalarning tug‘ilishiga
olib keladi;
2. Ta‘lim oluvchilarning barchasi ishtirok etadi;
3. Fikr-g‘oyalar vizuallashtirib boriladi;
4. Ta‘lim oluvchilarning boshlang‘ich bilimlarini baholash imkoniyati bo‘ladi;
5. Ta‘lim oluvchilarda mavzuga qiziqish uyg‘onadi. 
Loyixalash metodining kamchiliklari:
1. Ta‘lim beruvchi tomonidan instruksiyaning to‘g‘ri qo‘yishning qiyinligi; 
2. Ta‘lim beruvchidan yuqori eshitish qobiliyatining talab etilishi. 
2. 2 Project work on the theme: “Asking for and giving directions” mavzusini
o’rgatishdan oldin o’quvchilar aqliy hujum orqali suhbatdavomida qaysi so’z, so’z
birikmalari  gaplar  va  o’rganilgan  tegishli  predloglarni  ishlatishimiz  kerakligini
aniqlab olamiz. Bu mashqni o’quvchilar o’zlari bajarishadi. 
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